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of the Society's meetings 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Τακτικής Συνεδριάσεως της 24ης Νοεμβρίου 1972 
Αύτη ελαβεν χώραν την 24ην Νοεμβρίου 1972, ήμέραν Παρασκευήν 
και ώραν 18.00, εις την αΐθουσαν της Φαρμακευτικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Sandoz-
Hellas, Δεληγιώργη 55, υπό την Προεδρίαν τοΰ κ. 'Ιωάννου Καρδάση, με 
τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως : 
1.— Άνάγνωσις και έπικύρωσις πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων. 
2.—• Διάφοροι ανακοινώσεις κ. Προέδρου. 
3.—• Συγκρότησις 'Επιτροπής προς έκλογήν Ε τ α ί ρ ω ν . 
4.—• Έπιστημονικαί ανακοινώσεις. 
Εις την συνεδρίασιν παρέστησαν 43 Ε τ α ί ρ ο ι . 
Μετά την άνάγνωσιν καί έπικύρωσιν των πρακτικών τών Συνεδριών 
της 14ης Μαρτίου καί 23ης 'Ιουνίου 1972, ό κ. Πρόεδρος λέγει δτι προς 
τα μέλη της Ε.Κ.Ε. περιοχής πρωτευούσης εστάλη έγγραφος άνακοίνωσις 
περί δηλώσεως ύποψηφιότητος δια τάς προσεχείς αρχαιρεσίας. Άνακοινοΐ 
επίσης δτι ελαβεν έγγραφον τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνιάτρων δια τοΰ 
όποιου κα>εΐται ή Ε τ α ι ρ ε ί α δπως έκφραση την γνώμην της όσον άφορα τα 
γενικά θέματα, τα όποια θα πρέπει να περιληφθοΰν εις το πρόγραμμα τοΰ 
συνερχομένου εν Ε λ λ ά δ ι XX Παγκοσμίου Κτηνιατρικοΰ Συνεδρίου. 
Προτείνονται καί ορίζονται μέλη τής 'Επιτροπής κρίσεως τών υποψη­
φίων μελών κ.κ. Ά θ . Βαλάση, Ά θ . Ζιώγα, Έ π . Γεωργίου, Γ. Γεωργίου, 
οι κ.κ. Π. Δραγώνας, Λ. Ευσταθίου καί Κ. Σεϊταρίδης. 
Ό κ. Π. Δεμερτζής προβαίνει εις την άνάπτυξιν τής επιστημονικής 
εργασίας του: ((Πειραματική ποσθΐτις καί αίδοιΐτις εις αμνούς εξ ελλείψεως 
ψευδαργύρου». 
Μετά το πέρας, ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τον όμιλητήν δια την πρωτό-
τυπον καί λίαν ένδιαφέρουσαν έπιστημονικήν έργασίαν του καί προσθέτει 
δτι τα ιχνοστοιχεία παίζουν σημαντικον ρόλον εις την διατροφήν τών ζώων 
καί το θέμα χρήζει ιδιαιτέρας μελέτης, εν όψει μάλιστα τής προσπάθειας, 
εις Έθνικήν κλίμακα, προς αυξησιν τής παραγωγής τροφίμων, κα>εΐ δετούς 
συναδέλφους τής υπαίθρου, δπως συνεργασθούν με τα εργαστήρια καί τους 
ειδικούς επιστήμονας, οσάκις έχουν να επιλύσουν προβλήματα διατροφής 
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των ζώων. 'Υποβάλλει τέλος τήν έρώτησιν εάν ή χορήγησις ψευδαργύρου 
επιφέρει τήν Ί'ασιν της ποσθίτιδος ή αίδοιίτιδος εις τους αμνούς. 
Ό κ. Δεμερτζής διευκρινίζει δτι δεν υπεβλήθησαν εις θεραπείαν δια 
ψευδαργύρου τα χρησιμοποιηθέντα ύπ' αύτοΰ ζώα, άλλα ά π ' ο,τι προκύπτει 
άπο τα πειράματα άλλων ερευνητών τα συμπτώματα της ψευδαργυροπενίας 
ίώνται δια τής χορηγήσεως ψευδαργύρου. 
Ό κ. Φραγκόπουλος έρωτα εάν έ'γινεν μικροβιολογική έξέτασις εις τήν 
περίπτωσιν της ποδοδερμίτιδος του μόσχου και εάν έγιναν πειράματα προς 
μελέτην τής ποδοδερμίτιδος του προβάτου, ή οποία, ώς γνωστόν, παρουσιά­
ζει τεράστιον ενδιαφέρον δια τήν χώραν μας. 
Ό κ. Δεμερτζής άπαντφ δτι δεν έ'γινεν μικροβιολογική έξέτασις, παρά 
μόνον θεραπεία δια ψευδαργύρου καί παρετηρήθη Ί'ασις τής ποδοδερμίτιδος 
των μόσχων. Ή ποδοδερμΐτις του προβάτου δέν έμελετήθη. 
Ό κ. Σεϊταρίδης έρωτα εάν έγιναν ίστολογικαί εξετάσεις εις άλλα όρ­
γανα του γεννητικού συστήματος και ποία ή έξήγησις εις τήν άναφερθεΐσαν 
περίπτωσιν ίάσεως τής τριχοφυτιάσεως δια τής θεραπείας με ψευδάργυρον. 
Προσθέτει δτι εις σταύλους τής περιοχής 'Αττικής διεπίστωσεν περιπτώ­
σεις ψευδαργυροπενίας εις βοοειδή με σαφή κλινικά συμπτώματα άνευ όμως 
ποδοδερμίτιδος. Ρώσσοι καί Βούλγαροι έρευνηταί, χορηγουντες ηύξημένην 
ποσότητα ψευδαργύρου εις βοοειδή, παρετήρησαν βελτίωσιν τής γονιμότητος 
καί άπο αναλύσεις Γερμανών ερευνητών διεπιστώθησαν χαμηλαί τιμαί ψευ­
δαργύρου κατά τήν κυστικήν έκφύλισιν (νυμφομανίαν) τών αγελάδων. 
Ό κ. Δεμερτζής άπαντα δτι κατά τάς ίστολογικάς εξετάσεις παρετη­
ρήθη μία διόγκωσις τών σμηγματογόνων αδένων, άλλα τίποτε το ίδιαίτερον 
εις άλλα δργανα. Έ ξ η γ ώ ν τήν Ί'ασιν τής Τριχοφυτιάσεως λέγει δτι ενδεχομέ­
νως αί τροφαί να ήσαν ψευδαργυροπενεΐς καί έ'νεκα τούτου το δέρμα τών ζώων 
να μήν ήτο απολύτως υγιές. Ή χορήγησις ψευδαργύρου ένίσχυσεν προφανώς 
τήν άντίστασιν του δέρματος εις τήν προσβολήν. Πρόκειται βεβαίως περί 
υποθέσεως καί δτι χρειάζεται ακόμη πολλή εργασία δια να κατανοηθή πλήρως 
ό μηχανισμός δράσεως του ψευδαργύρου. Εις τα πειράματα τών Ρώσσων 
ερευνητών, ά π ' δ,τι γνωρίζει, έχορηγήθη ψευδάργυρος καί εις τους ταύρους 
καί κατά τήν γνώμην του, ή αΰξησις τής γονιμότητος οφείλεται 6χι μόνον 
εις τήν βελτίωσιν του ενδομητρίου τών αγελάδων, άλλα καί εις τήν βελτίω­
σιν του σπέρματος τών χρησιμοποιηθέντων ταύρων. Ώ ς προς τήν κυστικήν 
έκφύλισιν, πιθανόν να παρατηρήται ελλειψις ψευδαργύρου, άλλα υπάρχουν 
άμφιβολίαι, ώς προς τά αποτελέσματα τών γενομένων αναλύσεων, τά όποια 
ποικίλλουν με τους έρευνητάς. Εις έρώτησιν του κ. Καρδάση περί τοξικής 
δόσεως, ό κ. Δεμερτζής λέγει δτι δεκαπλάσια δόσις ψευδαργύρου δεν έ'χει 
τοξικήν έπίδρασιν. 
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Ό κ. Μπρόβας έρωτα εάν ή έ'λλειψις ψευδαργύρου παίζει ρόλον εις την 
έλάττωσιν της μυκίνης (Mucine) . 
Ό κ. Δεμερτζής άπαντα δτι εις τα ψευδαργυροπενή ζώα παρατηρείται 
ηύξημένη σιελόρροια, ή οποία ενδεχομένως οφείλεται εις δυσκαταποσίαν, 
λόγω κερατοειδούς έκφυλίσεως του οισοφάγου. 
Ό κ. Ράντσιος έρωτα εάν υπάρχει σχέσις μεταξύ των ένζυμων των 
περιεχόντων ψευδάργυρον. 
Ό κ. Δεμερτζής αναφέρεται εις σχετικον πίνακα και ό κ. Ράντσιος 
διαπιστώνει δτι υπάρχει σχέσις μεταξύ τών ένζυμων και δτι πρόκειται περί 
Deshydrogenases , A n h y d r a s e c a r b o n i q u e κ.λ.π. 
Ό κ. Ευσταθίου έχει τήν γνώμην δτι ό αριθμός τών χρησιμοποιηθέντων 
πειραματόζωων είναι περιωρισμένος. Λέγει εν συνεχεία δτι εις το Ταλκ πε­
ριέχεται ψευδάργυρος, ποία ή δράσις τούτου εις τήν έπούλωσιν τών πληγών 
καί εάν ή έπίπασις θα ήδύνατο να χρησιμοποιηθή δια θεραπευτικούς σκο­
πούς. 
Ό κ. Δεμερτζής αναφέρεται εις τον ακριβή αριθμόν τών χρησιμοποιη­
θέντων υπ' αυτού πειραματόζωων, προσθέτει δτι ό ψευδάργυρος επιδρά εύ-
νοϊκώς εις τήν έπούλωσιν, εφ' δσον ή πληγή είναι επιφανειακή καί δτι γίνεται 
χρήσις τών ιδιοτήτων του ψευδαργύρου δια τήν θεραπείαν τών εγκαυμάτων 
εις τον άνθρωπον. 
Ό κ. Βορεινάκης έρωτα εάν υπάρχει ύποκατάστασις του ψευδαργύρου 
υπό άλλων στοιχείων. 
Ό κ. Δεμερτζής άπαντα δτι υπάρχει μερική ύποκατάστασις υπό της 
Βιταμίνης Α. 
Είτα ό κ. Μπαλωμένος προβαίνει εις τήν άνάπτυξιν του θέματος «'Επί­
καιρα θέματα υγιεινής τροφίμων». 
Μετά το πέρας δ κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τον όμιλητήν δια τήν ένδια-
φέρουσαν όμιλίαν του, αναφέρεται εις τήν άποστολήν τών κτηνιάτρων καί λέ­
γει δτι ό έλεγχος τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως είναι ενα άπό τα κύρια 
καθήκοντα αυτών, τα υπάρχοντα εργαστήρια έλεγχου τροφίμων έχουν σήμε­
ρον επαρκώς έξοπλισθή, χωρίς τούτο να σημαίνη δτι δεν υπάρχουν ελλείψεις, 
ελπίζεται δε δτι εις το μέλλον θα αύξηθή το είδικευμένον προσωπικον καί θα 
συμπληρωθή δ εξοπλισμός τών εργαστηρίων. Ώ ς προς τήν περιεκτικότητα 
εις κολοβακτηρίδια τών τροφίμων, ώς οι άλλαντες, τα έγκυτιωμένα κ.λ.π. 
πρέπει το θέμα να ρυθμισθή νομοθετικώς. 
Ό κ. Γαλάνης διαφωνεί με ώρισμένας απόψεις του ομιλητού δια τον 
ελεγχον τών τροφίμων έν Ε λ λ ά δ ι και λέγει δτι τα εργαστήρια έχουν τάς 
δυνατότητας να κάμουν δλας τάς εξετάσεις πλην ώρισμένων, ώς ή περιεκτι-
κότης εις εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, αϊ δποϊαι αφορούν τους χημικούς, πρέ-
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πει δε να καθορισθούν προδιαγραφαί εις την παραγωγήν των τροφίμων καί 
να εφαρμοσθούν, οπότε ή κατάστασις εις τον τομέα του έλεγχου θα βελτιωθή 
σημαντικώς. 
Ό κ. 'Αναστασίου φρονεί Οτι ή θερμοκρασία συντηρήσεως των έγκυτιω-
μένων τροφίμων είναι, διεθνώς, ή συνήθης τοιαύτη των αποθηκευτικών χ ώ ­
ρων και οχι ή θερμοκρασία τών 10° C. 
Ό κ. Μπαλωμένος λέγει δτι εάν ή θερμοκρασία είναι υψηλή, ώς συμβαί­
νει παρ' ήμΐν κατά το θέρος, είναι έπόμενον να εχη δυσμενή έπίδρασιν επί 
τών έγκυτιωμένων τροφίμων, άτινα δέον να φυλάσσωνται εις χώρον δρο-
σερόν. 
Ό κ. Καρδάσης προσθέτει δτι ό κίνδυνος έκ τών ζιζανιοκτόνων έχει 
έλαττωθή τελευταίως, διότι έχει άπαγορευθή ή χρήσις τών χλωριούχων άλογό-
νων ώς εντομοκτόνων, λόγω τών αθροιστικών ιδιοτήτων των, και αντί τού­
των χρησιμοποιούνται σήμερον οργανικοί φωσφορούχοι εστέρες, οι όποιοι 
αποβάλλονται ύπο τών οργανισμών. 
Ό κ. Δραγώνας λέγει δτι πρέπει να ίδρυθή 'Οργανισμός τυποποιήσεως 
τροφίμων, ό όποιος Οχι μόνον θα καθορίση τας προδιαγραφάς, άλλα και θα 
βοήθα τον παραγωγόν εις την βελτίωσιν της παραγωγής του. 
Τέλος, ό κ. Καρδάσης αναπτύσσει το θέμα της ανακοινώσεως του με τί-
τλον « 'Επί της τελευταίας έπιζωοτίας 'Αφθώδους Πυρετού έκ τύπου Α22». 
Μεθ' δ μή υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις περί ώραν 
21.30. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδικός Γραμματεύς 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η Σ X P . Π Α Π Π Ο Υ Σ 
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